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ȹ๊ӦȬɞȲɔȾ॒ᛵȽᒱࣂ॑ျޙȽɜɆȾ॑ျޙȾᩜ
Ȭɞᅺឧɥ஥ᆬȾȬɞȲɔȾᴩ۾ޙ᪋оᝁץᭉґ౏ʋ˂
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² ® µ??
ɬʃʤʵɶ˂დψᏰᴩȗȫɔᴩɵɰʽʅʴʽɺ
Ɂច੫ศᴩޙ᏿᪩޼ᴩऐԇᴩц৞ᄑျᜓᴩࢿ
෱ॴᄉᤎ᪩޼ᴩᒲࢄӛӌ৞ᴩ९யఙᴩᒲ߰॑ᴩ
з቟ᘎशᴩᒲᩐდᴥᒲᩐॴ᪩޼ᴦᴩʇ˂ʁʭʵˁ
ɿʧ˂ʒᴩา৙එ᪎ˁ۹Ӧॴ᪩޼ᴩᤛख़Ȼ˪
ᤛख़ᴩюᄉᄑӦൡȸȤᴩᄉᤎᝥᭉᴩᄉᤎ᪩޼ᴩ
˪ᄊಇᴩᤅੌჵศᴩ఼ᝬᐐ˹॑ჵศᴩژటᄑ
ȞȞɢɝ੫ศᴩژటᄑϿᐱ੫ศᴩɽʽɿʵʐ˂
ʁʱʽᴩᒲࢄˢᒵᴩᒲࢄᩒᇉᴩɬɮʑʽʐɭʐɭ
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ᄉᄑӦൡȸȤᴩޙ᏿ॴིӌ৞ᴩ፶᳋ᴩմᬩᴩᚐ
Ӧჵศᴩ̬ํґ౏ᴩʁɱɮʞʽɺᴩᒲࢄᩒᇉ
Ȼʟɭ˂ʓʚʍɹᴩ๡Սᴩʃʒʶʃᴩጀᇘ᪩
޼Ɂґ᭒ᴩ᫺ࢳఙɁ˪ᤛख़ᴩʇʴʯ˂ʁʱʽˁ
ʟɳ˂ɵʃʓˁɬʡʷ˂ʋᴩᝓᅺჵศᴩʛ˂
ʇʔʴʐɭᴩʛ˂ʇʔʴʐɭ೫౼ᴩ᫿᜘᝙ᄑ
ɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽᴩʠʴ˂ʟʅʳʞ˂ᴩᒱ
ࣂ॑ျޙ
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ɲʽʛʹ˂ʫʽʒᴩ෥ȸȠᴩᚐའ᪩޼ᴩɽʩʯ
ʕʐɭ॑ျޙᴩз቟ఙɁ˪ᤛख़ᴩస͔ȸȤᴩ
ʃʒʶʃе჆ჵศᴩᅺӌʙʽʑɭɷʭʍʡᴥጀ
ᇘᤂໞᴦᴩፋն܅ᝩდᴩʒ˂ɹʽɲɽʘʩ˂ศᴩ
ིస͔Ɂᑌްᄑՙ߁ᴥᥓਁᴬᩜ॑ᴦᴩʳʧ˂
ʵᴩɮʽʐ˂ɹᬂ૚ᴩɲɾɺʳʪᴩɲʽɵɰ
ʽʉ˂ˁɺʵ˂ʡᴩ৞ষᢆሉᴥᢆሉᴦᴩب᠎ॴ
Ɂጀᇘ᪩޼ᴩᣡᢆሉᴩɸʭʽɺɲɮʂᴩऐᣓ
ᇘጽდᴥऐᣓॴ᪩޼ᴦᴩঃ५დᴩጕፋᄑᑱ৞ͽᴩ
նျষӦჵศᴥᝲျჵศᴦᴩ̬ํʛʉ˂ʽґ౏ᴩ
ᒲਾᴩᒲਾൡᑤᴩᒲࢄঢ়ᴩᒲࢄ৙ឧᴩᇋ͢ԇᴩ
ᇋ͢ᄑʃɷʵᜡᎃᴩႆ๫ᄉᤎ॑ျޙᴩᒲऺᜡᎃ
ศᴩ̜΍ᆅሱศᴩᇘጽდᴩ॑ᡵდᴩ॑ᄑ۶Ͼऻ
ʃʒʶʃ᪩޼ᴩጀᇘᤂໞᴥᅺӌʙʽʑɭɷʭʍ
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ʐʃʒˁʚʍʐʴ˂ᴩʐʃʒศᴩፋ᜛ᄑ఍৙ࢃᴩ
̷ᩖॴ॑ျޙᴩᝓ ᅺᚐӦჵศᴩካ࣍ჵศᴩʞɬˁ
ɵɰʽʅʴʽɺᴩʞɺʨʴɴʽӛ౓ᴩʝʍɺˁ
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޴ᜳ˿Ᏺᴩᇋ͢ᄑ΢᣹ᴩᪿيჵศᴩʉɮʡᴾ
ᴬᴿᴬᵀᚐӦʛʉ˂ʽᴩ٥ڒ૵Ӓᴩᅺॴԇᴩʋʍ
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ɲʴʃ¬ Á®ᴩ൐୽ᄑᆅሱᴩᜓ ᫌॴ᪩޼ᴩ޿஋ჵศᴩ
ɹʷʽʚʍɹğΡୣᴩɼʁʯʉʵʒჵศᴩ̬
̠ͽႊᴩնျԇᴩȦȦɠɁျᝲᴩɽʽʞʐʽʃᴩ
ɽʽʡʶʍɹʃᴩͽഈ೫౼ศᴩՎӏᜊߔศᴩʁɱ
ʨᴥʃɷ˂ʨᴦᴩʂɱʽʊ˂ᴩ޴᮷ɬʡʷ˂ʋᴩ
޴᮷᜛႕ศᴩ᠎ץጤศᴩᇋ͢ഫ਽˿Ᏺᴩᇋ͢ᄑ
ޙ᏿ᴩिࠖ۰ୣᴩᇘጽॴ᭥ඕ˪ળდᴩᇘጽॴ۾
᭥დᴩʃ˂ʛ˂ʝʂʱʽᴩጀᇘґ౏ᴩଈ᭥᪩
޼ᴩʇʁɴʫʒʴ˂ᴩߦ៎ᩜΡᝲᴩߦ̷ঃ५დᴩ
Ԩˢ̜΍޴᮷ᴩᠯᒲਾᴩᵱ೫ްᴩᤛॴѿᤃ̬
̠ͽႊᴩᢆሉᴩպˢ᛾ᴩ࿲቏۰ୣᴩʔʳʐɭ
ʠˁʅʳʞ˂ᴩʔʳʐɭʠґ౏ᴩʚɮɴʟɭ˂
ʓʚʍɹᴩʚɰʪʐʃʒᴩʛʕʍɹ᪩޼ᴩᓐ
ԇᴩÐÆʃʉʑɭᴩʟɳ˂ɵʍʁʽɺᴩʟʷɮʓ¬ 
Ó®ᴩ ʦɰʵʝɭ ¬Ê®Í®ᴩʨɮɹʷɵɰʽʅʴʽ
ɺᴩʩʗʇʉࣻ۹ᬂ̷ಐᄻ᧸ᴩྖ țࠅȠდψᏰᴩ
ʬʑʴʽɺჵศᴩÙ­Çॴಐ೫౼
ɵɰʽʅʴʽɺ઩߳׆᭴਽ᆅεʡʷɺʳʪɁᩒᄉ ¨±©
ᴪ ²· ᴪ
㧟㧚⎇ⓥ㧞
ᆅሱᴯȺɂᴩᆅεɁю߁ȻᆅεɁ਽౓ȻɁᩜΡɥ೫᜞
ȪȲǿ
ᴰᴪᴮᴫ஁ศ
ᵘᚱ᮷ᐐᵚ
ࢲ਽²±ࢳҰఙɁ޴ᡇ፱նʅʽʉ˂Ɂᆅεႆᴱջᴥ႒ॴᴯ
ջᴩܤॴᴯջᴦȽɜɆȾ۾ޙଡ଼׆ᴰջǿ
ᵘ஽ఙᵚࢲ਽²±ࢳᴱఌȞɜᴴఌɑȺ
ᵘᝩ౼ᵚ
¨±©ǽᅺឧᝩ౼ᴥᆅεႆႊᴦᴷ ᜤջࣻɁᝩ౼ႊጤɥͽ਽Ȫ
Ȳǿᝩ౼ႊጤɂᴩᆅሱᴮȺఊ᥾ᛵȽɜɆȾ᥾ᛵȻҜ୽
ȨɟȲ³¹·ρɁႊ᝙ȟᴯ෉ጸɒȺԱҥȨɟȹȗȲǿԨ
᝙ɂᆅሱᴮȺ஥ɜȞȾȽȶȲ᥾ᛵ࣊ᬲȾ᎒Ⱦ˶Ɍɜɟ
ȹȗȲǿյႊ᝙ȾߦȪȹᴩᴰᴥᝢ஥ȺȠɞᴦᴩᴯᴥ৙
֞ȟґȞɞᴦᴩᴮᴥᅺȶȹȗɞˁᐨȗȲȦȻȟȕɞᴦᴩ
ᴥᴭᅺɜȽȞȶȲᴦɁᴱ෉᪡Ⱥ᜻ްɥ෰ɔɞɕɁȺȕȶ
Ȳǿ
¨²©ǽૌഈю߁ᝩ౼ᴥ۾ޙଡ଼׆ႊᴦᴷ ૌഈ˹ȾȼɁႊ᝙ɥ
ȼɟȢɜȗᝢ஥ȪȲȞɥ߱ɀɞᜤջࣻɁᝩ౼ႊጤɥͽ
਽ȪȲǿ ᝩ౼ႊጤɂᴩᅺឧᝩ౼ȻպറɁ³¹·ρɁႊ᝙
ȟᴩȦȴɜɂ᎒Ⱦ˶ɌɜɟȹԱҥȨɟȹȗȲǿԨ᝙ɂ
ᆅሱᴮȺ஥ɜȞȾȽȶȲ᥾ᛵ࣊ᬲȾ᎒Ⱦ˶Ɍɜɟȹȗ
Ȳǿյႊ᝙ȾߦȪȹᴩᴰᴥᝊȪȢᝢ஥ȪȲᴦᴩᴯᴥૌ
ഈ˹Ⱦ᜔ɟȲᴦᴩᴮᴥૌഈ˹Ⱦɂ᜔ɟȭଡ଼ᇼంኄɁ៾
୳ȾᜤᣖȨɟȹȗȲᴦᴩᴭᴥȽȪᴦɁᴱ෉᪡Ⱥ᜻ްɥ
෰ɔɞɕɁȺȕȶȲǿȼɁૌഈȺᝢ஥ȪȲȞȾȷȗȹ
ɕوኌɥ෰ɔȲǿ
ᵘᆅεю߁ᵚ
¨±©ǽޙ᏿ᄻൈᴷɵɰʽʅʳ˂઩߳׆ȻȪȹ॒ᛵȽ॑ျ
ޙȽɜɆȾᒱࣂ॑ျޙȾᩜȬɞᅺឧɥޙ᏿Ȭɞǿ
¨²©ǽᆅεю߁
ǽǽ͏˩Ɂ¨á© ᵻ ¨ä©ɁɛșȽю߁Ɂᆅεʡʷɺʳʪɥ޴
ஃȪȲǿ
᚜ᴱᴫᆅεʡʷɺʳʪȾֆɑɟȲૌഈˁផᏲɁകᛵ
Ⴍհ ૌǽഈǽջ
ᴮ ႆ๫ᄉᤎ॑ျޙ
ǽᑕзఙȞɜᐍࢳఙɁյ෉᪡ȺᄽᬂȬɞ॑ျᄑٌᫍȻ
॑ျᄑ૵Ӓ஁ศɁژటɥޙɉ¨ʳɮʟʃʐ˂ʂ¬ᄉᤎᝥ
ᭉ¬॑ျᄑ૵Ӓ©
ᴯ ϧ࣐॑ျޙ
ǽϧ࣐॑ျޙɁʒʞʍɹᜓᝢɥᣮȪȹᴩ॑ᡵɁϧ࣐Ȼ
ɂͷȞᴩյᒲȟᐎțɞȠȶȞȤɥ૬ΖȬɞᴥʃʒʶʃᴩ
ʇ˂ʁʭʵɿʧ˂ʒᴩ໷᣹ॴኅऄ፿ศᴩᒲऺᜡᎃศᴩ
ᝓᅺჵศᴦ
ᴰ ᝓᅺᚐӦჵศ
ǽᝓᅺᚐӦჵศɁژటʬʑʵɁျᜓǿ॑ျჵศȾȝȤ
ɞ޴ᜳᄑৰ࣊ɥᡵȾȷȤɞᴥᝲျჵศᴩᝓᅺჵศᴩɵ
ɰʽʅʴʽɺᴦ
ᴱ ଡ଼ᑎᄾᝬ
ǽଡ଼ᑎးکȺଡ଼࢙ȟΈțɞɵɰʽʅʴʽɺɁᐎț஁Ȼ
੫ศᴩ۶᥂ൡᩜȻɁᣵଆȾȷȗȹޙɉᴥޙಇɵɰʽʅ
ʴʽɺᴩᘎशᴩᄉᤎ᪩޼ᴦ
ᴲ ޙಇɵɰʽʅʴʽɺ࿑ᝲ¨᪋©
ǽޙಇɵɰʽʅʴʽɺȾȷȗȹޙɉᴥɿɮɽˁɲʑʯ
ɻ˂ʁʱʽᴩ॑ျޙᄑɬʅʃʫʽʒᴩ॑ျჵศᴩɵɰ
ʽʅʴʽɺᴩʷ˂ʵʡʶɮᴦ
ᴳ ɵɰʽʅʴʽɺ
ǽɵɰʽʅʴʽɺɁධխȻး࿡ȾȷȗȹޙɆᴩɵɰʽ
ʅʴʽɺɁျᝲɥࢥࢿȢകᜊȬɞᴥጀᇘґ౏ᴩޙ᏿ျᝲᴩ
ᒲࢄျᝲᴩɼʁʯʉʵʒჵศᴩᝲျჵศᴦ
ᴴ ʆʩʔ˂ʵ¨ᒱࣂ॑ျ©
ǽԤഈᝲ୫ɋտȤȲ޴ᜳᆅሱɁ٣ɝ஁ɋɁ઩߳ǿаᚐ
ᆅሱɥᝣɒᆅሱɁ஁ศᝲɥޙɉᴥ॑ျޙᆅሱศᴩ޴ᜳ
ᆅሱᴩ॑ျᄑϧ࣐ᴦ
ᴵ ଡ଼ᑎᆅሱ᜛႕ศᴥ᪋ᴦ
ǽଡ଼ᑎᆅሱȺ॒ᛵȻȽɞᆅሱ᜛႕ɥᴩीɜɟȲʑ˂ʉ
ȾߦȬɞፋ᜛ᄑѿျɁ஁ศȻȻɕȾޙɉᴥࠂ࣊ᴩລްᴩ
೫ްᴩ͑ᝢ೫ᜳᴩᄾᩜᴦ
ᴶ ࿑ҝផᏲ¨᚜းჵศ©
ǽᒲґɁюᬂɥፎɗካ࣍ȽȼɁ᫿᜘᝙ᄑȽਖ਼෉Ⱥ᚜း
ȬɞȦȻɥᣮȪȹᒲࢄျᜓɗͅᐐȻɁᄾ̠̬ํɥͶ᮷
Ȭɞᴥ૫႕ศᴩካ࣍ჵศᴦ
±° ࿑ҝផᏲ¨ষڨ੫ᚓ©
ǽଡ଼࢙Ⱦ॒ᛵȽষڨ੫ᚓᴩষڨଡ଼ᑎɗ፱նɁ஽ᩖȾ॒
ᛵȽᅺឧȻ੫ᚓȾȷȗȹޙɉᴥÉÃÔ¬ɮʽʉ˂ʗʍʒᴩ
ʫ˂ʵᴩÂìïç¬ ÔÖ͢ឰᴦ
¨á©ߋࠞ۾ޙ̷ᩖᄉᤎᇼޙ᥂ȽɜɆȾ۾ޙ᪋ଡ଼ᑎᆅሱᇼ
ɁૌഈɋɁՎӏ
¨â©ଡ଼ᑎ޴ᡇʅʽʉ˂Ɂ࿑ҝផᏲɋɁՙផ
¨ã©ᩜᣵَంɗ៾୳ኄɁᒲࢄޙ᏿
¨ä©۶᥂ɁᆅεʡʷɺʳʪɋɁՎӏ
ᩜᣵȬɞޙ᥂ᇼᄻɗ۾ޙ᪋ɁᇼᄻȻᴩଡ଼ᑎ޴ᡇʅʽ
ʉ˂Ɂ࿑ҝផᏲȾȷȗȹᴩ᚜ᴱȾᇉȪȲǿ
¨³©ǽޙ᏿ၥہ
ᆅεႆɁޙ᏿ၥہȻȪȹᴩ޴ᡇ፱նʅʽʉ˂ᴯ᪡Ɂଡ଼
ᑎ޴ᡇᆅሱ޷юȾյ̷ȾధȻೠފȟႊ৙Ȩɟᴩ۾ޙɁ
ÌÁÎɥҟႊȪȹɮʽʉ˂ʗʍʒȾ૚ፖȬɞȦȻȟժᑤ
Ƚষڨၥہȟ૬ΖȨɟȲǿյᒲɁʛʇɽʽɥધȴᣅɓȦ
ȻȺᴩᒲႏȾষڨ೫ጪȪȲɝᴩͽ਽ȪȲ୫ంɥԱҥȪȲ
ɝᴩ॒ᛵȽষڨɥʃɷʭʔ˂Ⱥ՘ɝᣅɦȳɝȬɞȦȻȟ
ᴪ ²¸ ᴪ
ժᑤȺȕȶȲǿᆅεႆႊɁʟɫɮʵɿ˂ʚɗʫ˂ʴʽɺ
ʴʃʒɕႊ৙ȨɟᴩᆅεႆպۢɁষڨ̬૰ɗᴩ޴ᡇ፱ն
ʅʽʉ˂Ɂଡ଼׆ȻɁᣮαȾҟႊȬɞȦȻȟȺȠȲǿ۾ޙ
Ɂَంᮁɗᴩޙ᥂ɁஃᜫኄɕᒲႏȾҟႊȺȠɞ࿡มȺ
ȕȶȲǿ
ᵘਖ਼ፖȠᵚ
¨±©̜Ұᝩ౼ᴷᴱఌ˨஘Ⱦᴩᚱ᮷ᐐȾߦȪȹᅺឧᝩ౼ɥ
޴ஃȪȲǿ ᚱ᮷ᐐȾᥓࢎȪᴩյᒲɁʤ˂ʃȺᜤоȪ
ȹɕɜȶȲǿ
¨²©ᆅεᴷᆅεႆȟʡʷɺʳʪȾՎӏȪᴩޙ᥂ɗ۾ޙ᪋
ɁૌഈɁՎӏȬɞȻцȾᴩ޴ᡇ፱նʅʽʉ˂Ɂ࿑ҝផ
ᏲȾՎӏȪȲǿޙ᏿ɂȦɟɜɁផᏲɋɁՎӏȻᴩյᒲ
Ɂʐ˂ʨȾภȶȲᒲࢄޙ᏿ȟ˹॑ȺȕȶȲǿ
¨³©̜ऻᝩ౼ᴷᴴఌ˩஘Ⱦᴩ̜Ұᝩ౼ȻպˢɁᝩ౼ɥᚐȶ
ȲǿɑȲᴩૌഈᐐɥߦ៎ȾȪȲૌഈю߁ᝩ౼ɥ޴ஃȪ
ȲǿȼȴɜɁᝩ౼ɕᜤջࣻȺᴩᝩ౼ႊጤɥᥓࢎȪȹᴩ
յᒲɁʤ˂ʃȺᜤоȨȮȲǿ
¨´©ૌഈю߁ᝩ౼ᴷᆅεʡʷɺʳʪɥ޴ஃȪȲऻȺᴩઆ
छଡ଼׆ᴰջȾᴩ³¹·Ɂႊ᝙ɥૌഈ˹Ⱦ՘ɝ˨ȥȲȞȼ
șȞ᠎ץጤȺ߱ɀȲǿ
ᴰᴪᴯᴫፀ౓
ᴰᴪᴯᴪᴮᴫ̜Ұᝩ౼ᴥᴱఌ෉᪡ᴦ
ᴥᴮᴦᆅεႆȾɛɞႊ᝙ျᜓɁᒲࢄ᜻Ι
ᆅεႆුȾ᜻ΙɁ࣊ୣɥɑȻɔȲɁȟ᚜ᴲȺȕɞǿ᜻
ΙᴰɁȈᝢ஥ȺȠɞȉႊ᝙ɂᴱջն᜛Ⱥ³¶Ⱥȕɝᴩп
ͶɁ²®³ᴢȺȕȶȲǿ᜻ΙᴭɁȈᅺɜȽȞȶȲȉႊ᝙ɂ
¹¹¹¨¶²®¹ᴢ ©ȺȕȶȲǿႊ᝙ȾျᜓȾȷȗȹɂᴩᆅεႆ
ᩖȾρ̷ࢃȟᝓɔɜɟȲȟᴩɛȢᅺɜȽȗႊ᝙ᴥ᜻ްᴭ
Ȼ᜻ްᴮȻɥӏțȲୣᴦȟԡୣ͏˨ɥԬɔɞཟɂᴩȼɁ
ᆅεႆȾɕцᣮȬɞ࿡มȺȕȶȲǿ
᚜ᴲᴫᴱ ఌȾȝȤɞյᆅεႆɁ᜻ްɁґࢎ
᜻ް ᆅεႆ±
ᆅεႆ
²
ᆅεႆ
³
ᆅεႆ
´ ն᜛ Ҿն
³ ³° ³ ² ± ³¶ ²®³¥
² ³µ ²´ ³¸ ±²¶ ²²³ ±´®°¥
± ¹¹ ¸± µ· ¹³ ³³° ²°®¸¥
° ²³³ ²¸¹ ³°° ±·· ¹¹¹ ¶²®¹¥
᚜ᴳᴫᴱ ఌɁఊ᥾ᛵ᝙ȾߦȬɞᆅεႆɁ᜻ްɁґࢎ
᜻ް ᆅεႆ±
ᆅεႆ
²
ᆅεႆ
³
ᆅεႆ
´ ն᜛ Ҿն
³ ±· ³ ² ± ²³ ³®±¥
² ²´ ²± ³° ·´ ±´¹ ²°®±¥
± µ· ´³ ²¸ µ¶ ±¸´ ²´®¹¥
° ¸· ±±¸ ±²µ µ´ ³¸´ µ±®¹¥
ᴥᴯᴦఊ᥾ᛵ᝙ȾߦȬɞ᜻Ι
ఊ᥾ᛵ᝙±¸µ᝙ȾߦȬɞᆅεႆɁ᜻Ιɥ೫᜞ȪȲɁȟ
᚜ᴳȺȕɞǿ᚜ᴲɁ³·¹᝙ɁґࢎȻᴩпͶᄑȽϿտȾ۾
ȠȽࢃɂȽȗȦȻȟґȞɞǿ᜻ΙᴭᴥᅺɜȽȞȶȲᴦɁ
ҾնȟпͶȺɂ¶²®¹ᴢȺȕȶȲɕɁȟµ±®¹ᴢȾນߵȪȹ
ȗɞȦȻȞɜᴩᆅεႆȟᆅεҰȾఊ᥾ᛵ᝙ɥ᛻ᐨȠȬɞ
کᬂȟ۹ȞȶȲȻ૜ລȨɟɞǿ᚜ᴲɁն᜛࣊ୣȻ᚜ᴳɁ
ն᜛࣊ୣȞɜᴩ᥾ᛵ᝙Ɂ࣊ୣᴥ±³¬ ·´¬ ±´¶¬ ¶±µᴦɥ᜛አ
Ȫఊ᥾ᛵ᝙Ɂ࣊ୣᴥ²³¬ ±´¹¬ ±¸´¬ ³¸´ᴦȻɵɮᴯ̋೫ް
Ⱥ෗ᢎȪȲȻȦɠᴩ Ĵ² ½ ·¸®¸±¬ äæ½³¬ ð¼°®°°±Ȼȗșፀ
౓ɥीȲǿ᥾ᛵ᝙Ȼఊ᥾ᛵ᝙ȻȺɂᴱఌ෉᪡ȺɁᆅεႆ
ɁᅺឧɁျᜓ࣊ᴥɁ෗လᴦȟႱȽȶȹȗɞȦȻȟґȞȶ
Ȳǿරࢃґ౏Ɂፀ౓ᴩ᜻ްᴭɁႊ᝙Ⱦȷȗȹɂఊ᥾ᛵ᝙
ȾȝȤɞ෗လȟ᥾ᛵ᝙ȾȝȤɞ෗လɛɝߵȽȢᴩ᜻ްᴰ
ᵻᴮɁႊ᝙Ɂ෗လȟ۹ȢȽȶȹȗɞȦȻȟᇉȨɟȲǿ
ᴰᴪᴯᴪᴯᴫ̜Ұ̜ऻɁᅺឧᝩ౼Ɂ෗ᢎ
ᴥᴮᴦᆅεႆȾɛɞ̜ऻ᜻Ιᴥᴴఌᴦ
ᴴఌఞȾȝȤɞᆅεႆɁ᜻ΙɥɑȻɔȲɁȟ᚜ᴴȺȕ
ɞǿ᜻ΙᴰɁȈᝢ஥ȺȠɞȉႊ᝙ɂᴱջն᜛Ⱥ³°·Ⱥȕɝᴩ
пͶɁ±¹®³ᴢȺȕȶȲǿ᜻ΙᴭɁȈᅺɜȽȞȶȲȉႊ᝙
ɂ³µ¹Ⱥ²²®¶ᴢȺȕȶȲǿ᚜ᴲȻ෗ᢎȪȹᴩ᜻ްᴭȟ۾
ࢥȾນߵȪᴩ᜻ްᴰȟۄӏȪȹȗɞȦȻȟґȞɞǿ
ᴱఌ෉᪡Ȼᴴఌ෉᪡Ɂ᜻ް࣊ୣɥᆅεႆුȾ෗ᢎȪᴩ
ɵɮᴯ̋೫ްȺوኌɁґࢎȾࢃȟȕɞȞȼșȞɥ೫᜞
ȪȲȻȦɠᴩɵɮᴯ̋ϏɂᴩȰɟȱɟᴩ¸¸®³¬ ±³µ®¸´¬ 
²¸·®µ°¬ ²·¶®²·ᴥȗȭɟɕᒲႏ࣊ɂᴰᴦȻȽɝᴩȬɌȹ°®±¥
෩ໄȺ఍৙ȺȕȶȲǿ
ᴱջɁ᜻ްɥնɢȮȲпͶȾȷȗȹɂᴩĴ² ½ ·°µ®´´¬ 
äæ½³¬ ð¼°®°°±ȻȽɝᴩᴱఌȻᴴఌȺґࢎȾ఍৙Ƚࢃȟ
ȕɝᴩරࢃґ౏Ɂፀ౓ᴩᴴఌɁɎșȟᴱఌȾ෗Ɍȹ᜻ް
ᴰɗᴯȟۄӏȪȹᴩ᜻ްᴭȟນߵȪȹȗɞȦȻȟᇉȨɟ
Ȳǿ
ᴥᴯᴦᆅεႆුɁ̜Ұ̜ऻ෗ᢎ
ᴱఌȻᴴఌɁᚱ᮷ᐐɁ᜻ް࣊ୣɥ෗ᢎȬɞȲɔᴩ᚜ᴲ
Ȼ᚜ᴴɥ୥ျȪȲፀ౓ɥ᚜ᴵȾᇉȪȲǿ
᚜ᴴᴫᴴ ఌȾȝȤɞյᆅεႆɁ᜻ްɁґࢎ
᜻ް ᆅεႆ±
ᆅεႆ
²
ᆅεႆ
³
ᆅεႆ
´ ն᜛ Ҿն
³ ¹¹ ´± ¸° ¸· ³°· ±¹®³¥
² ¸´ ·¸ ±µ· ²±° µ²¹ ³³®³¥
± ¸µ ±´´ ¶¶ ¹¸ ³¹³ ²´®·¥
° ±²¹ ±³´ ¹´ ² ³µ¹ ²²®¶¥
ɵɰʽʅʴʽɺ઩߳׆᭴਽ᆅεʡʷɺʳʪɁᩒᄉ ¨±©
ᴪ ²¹ ᴪ
᚜ᴵᴫ᜻ΙᐐුȾᴱఌȻᴴఌɁ᜻Ι࣊ୣɁ෗ᢎ
᜻Ιᐐ ఌ ᜻Ιᴰ ᜻Ιᴯ ᜻Ιᴮ ᜻Ιᴭ
±
ᴱఌ ³° ³µ ¹¹ ²³³
ᴴఌ ¹¹ ¸´ ¸µ ±²¹
²
ᴱఌ ³ ²´ ¸± ²¸¹
ᴴఌ ´± ·¸ ±´´ ±³´
³
ᴱఌ ² ³¸ µ· ³°°
ᴴఌ ¸° ±µ· ±´´ ¹´
´
ᴱఌ ± ±²¶ ¹³ ±··
ᴴఌ ¸· ²±° ¹¸ ²
пͶ
ᴱఌ ³¶ ²²³ ³³° ¹¹¹
ᴴఌ ³·° µ²¹ ³¹³ ³µ¹
ȦɟɜɁፀ౓ȞɜᴩᴱˀఌᩖɁᆅεɁ਽౓Ⱦɛȶȹᴩ
ޙ᏿ȬɞɌȠᅺឧȟۄӏȪȹȗɞȦȻȟᇉȨɟȲǿȪȞ
ȪᴩᅺɜȽȗႊ᝙ɕᴯҾ͏˨Ⱦ˨ȶȹȝɝᴩᆅεҰɁޙ
᏿ᴩᆅεʡʷɺʳʪɁ୎ױᴩȽɜɆȾᆅεऻɁʟɳʷ˂
ɬʍʡɁ᥾ᛵॴȟᇉȨɟȲȻ᜘țɞǿ
ᴰᴪᴯᴪᴰᴫૌഈю߁Ɂґ౏
ᴥᴮᴦૌഈ˹Ɂᝢ஥Ɂሌ࣊Ȼႊ᝙Ɂ᥾ᛵ࣊
᚜ᴱȺ՘ɝ˨ȥȲ±°ɁૌഈȾȷȗȹᴩૌഈᐐᴰջɥߦ
៎Ⱦᴩఊ᥾ᛵ᝙Ȼ᥾ᛵ᝙Ɂ᜛³·¹᝙ȾߦȪȹᴩૌഈ˹Ⱦ
ȼɟȢɜȗᝢ஥ȪȲȞɥوኌȪȹɕɜȶȲǿȰɁፀ౓ɥ
୥ျȪȹᴩૌഈ˹Ɂႊ᝙Ɂᝢ஥Ɂሌ࣊ᴥᝢ஥࣊ᴦɥᴩ᜻
ްᴱȈᴯȷ͏˨ɁૌഈɁ˹ȺᝊȪȢᝢ஥ȟȕȶȲȉᴩ᜻
ްᴰȈૌഈ˹ȾᝊȪȗᝢ஥ȟȕȶȲȉᴩ᜻ްᴯȈᴯȷ͏
˨ɁૌഈɁ˹Ⱥ᜔ɟȲȉᴩ᜻ްᴮȈૌഈ˹Ⱦ᜔ɟȲȉᴩ᜻
ްᴭȈૌഈ˹Ⱦᝢ஥ȽȪȉɁᴲ෉᪡Ⱦґ᭒᜻ΙȪȲǿȦ
Ɂૌഈᝢ஥࣊Ȼᴩႊ᝙Ɂ᥾ᛵ࣊ᴥఊ᥾ᛵ¬ ᥾ᛵᴦɁᴯ
ȷɁᛵىɁᩜΡɥ᚜ᴶȾᇉȪȲǿ ᚜ᴶȞɜᴩఊ᥾ᛵɁ
ႊ᝙Ⱥɕᴩૌഈ˹ȾɑȶȲȢ᜔ɟɜɟȽȞȶȲႊ᝙ȟ
¶²ρȕȶȲȦȻȟᇉȨɟȲǿȦɟɂఊ᥾ᛵ᝙Ɂ³³®µ¥Ⱦ
ȕȲɞǿ᥾ᛵ᝙Ⱦȷȗȹɂ¶·®µ¥ȟ᜔ɟɜɟȹȗȽȞȶ
Ȳǿ ᴲąᴯɁɵɮᴯ̋೫ްɥᚐȶȲȻȦɠᴩĴ² ½µ¸®²¸¬ 
äæ½´¬ ð¼°®°°±ȻȽɝᴩႊ᝙Ɂ᥾ᛵॴȾɛȶȹᴩૌഈ˹
Ⱦᝢ஥Ȩɟɞሌ࣊ȾࢃȟȕɞȦȻȟᇉȨɟȲǿ
᚜ᴶᴫႊ᝙Ɂ᥾ᛵ࣊Ȼૌഈ˹Ɂᝢ஥࣊ɁᩜΡ
ᝢ஥࣊ ´ ³ ² ± ° ն᜛
ఊ᥾ᛵ ²¶ µ± ±² ³´ ¶² ±¸µ
᥾ᛵ ² ²¸ ±° ²¹ ±´³ ²±²
ն᜛ ²¸ ·¹ ²² ¶³ ²°µ ³¹·
ᴥᴯᴦૌഈ˹Ɂᝢ஥࣊Ȼޙ᏿ɁᩜΡ
ૌഈ˹Ɂᝢ஥࣊Ȼᚱ᮷ᐐɁႊ᝙ɁျᜓɁᒲࢄ᜻ްɁᩜ
Ρɥ᛻ɞȲɔȾᴩᴴఌ஽ཟȺɁᒲࢄ᜻Ιᴥᴱ෉᪡ᴦɁࢲ
٫ϏȻൈໄϡࢃɥᴩᝢ஥࣊ҝȾᇉȪȲɁȟ᚜±°Ⱥȕɞǿ
ȦɟɥɺʳʟȺ᚜ȪȲɁȟَᴮȺȕɞǿ
ࢲ٫ϏɁࢃɥґୠґ౏Ⱥ೫᜞ȪȲȻȦɠᴩÆ ½ ±±®¹¶® äæ 
½ ´¯³¹²¬ ð¼°®°°±ȻȽɝᴩૌഈ˹Ⱦᝢ஥ȨɟȲ࣊նȗȾɛȶ
ȹႊ᝙ɁျᜓɁ᜻ްȾࢃȟႆȫɞȦȻȟᇉȨɟȲǿÔõëåù
ศȾɛɞ۹᥾෗ᢎɁፀ౓ᴩૌഈ˹ȾᛓୣوȾɢȲȶȹᝊȪ
Ȣᝢ஥ɥՙȤȲႊ᝙ᴥᝢ஥࣊ᴱᴦɂᴩᴮوȳȤᝊȪȢᝢ஥
ɥՙȤȲႊ᝙ᴥᝢ஥࣊ᴰᴦɗᴮوȳȤ᜔ɟɜɟȲႊ᝙ᴥᝢ
஥࣊ᴮᴦᴩɑȶȲȢᝢ஥ɥՙȤȽȞȶȲႊ᝙ᴥᝢ஥࣊ᴭᴦ
ɛɝɕ఍৙ȾျᜓȨɟȹȗɞ࣊նȗȟᯚȗȦȻȟᇉȨɟ
ȲǿȦɟȾߦȪȹᴩૌഈ˹Ⱦᴯو͏˨᜔ɟɜɟȲႊ᝙ᴥᝢ
஥࣊ᴯᴦɁျᜓȾɂɃɜȷȠȟȕɝᴩᝢ஥࣊ᴯɁႊ᝙ɂᴩ
ͅɁᴱȷɁᏰȻᴩȗȭɟɕ఍৙ࢃȟᝓɔɜɟȽȞȶȲǿᝢ
஥࣊ᴭɁႊ᝙ɂᴩᝢ஥࣊ᴯ͏۶ɁᴰȷɁᏰȻ఍৙ࢃȟȕɝᴩ
᜻ΙȟఊɕͲȞȶȲǿȦɟɜɁȦȻȞɜᴩᝢ஥࣊ᴯ͏۶Ⱦ
ȝȗȹᴩૌഈ˹Ⱦႊ᝙ȟᝢ஥Ȩɟɞ᭄࣊ȟ˨஡ȬɞȦȻȺᴩ
ޙ᏿ᐐɁျᜓɁ᜻ްȟ˨஡ȬɞȦȻȟґȞȶȲǿȲȳȪᴩ
ျᜓ࣊ɥᯚɔɞȲɔȾɂᴩᛓୣوૌഈȺᝊȪȢᣖɌɞȦȻ
ȟ᥾ᛵȺȕɞȦȻȟᇉȨɟȲǿ
ᝢ஥࣊ᴯɁႊ᝙Ɂျᜓ࣊ɁɃɜȷȠȾȷȗȹɂᴩૌഈ˹
ȾᝊȪȗᝢ஥ȟȽȢȹɕᴩᛓୣو૬ᇉȨɟɞȦȻȺᴩ ૌഈ
˹ȾျᜓȺȠȲɝᴩ ޙ᏿ᐐȟᝩɌɞȠȶȞȤȾȽȶȲɝȬ
ɞժᑤॴȟᯚɑɝᴩȰɁፀ౓ᴩᒲ˿ᄑȾޙ᏿ȟ਽቏Ȭɞႊ
᝙ȻȰșȺȽȗႊ᝙ɁɃɜȷȠȟႆȫȲժᑤॴȟȕɞǿ
ˢ஁ȺᴩَᴯɁáȾᇉȪȲૌഈ˹Ɂႊ᝙Ɂᝢ஥࣊Ȼᴱ
ఌ෉᪡Ɂျᜓ࣊ɁጸɒնɢȮɁʬʀɮɹَᴥȰɟȱɟɁ
᚜±°ᴫૌഈ˹Ɂႊ᝙Ɂᝢ஥࣊Ȼޙ᏿ᐐɁႊ᝙ျᜓ
ǽǽǽǽȾɛɞᴴఌ஽ཟȺɁᒲࢄ᜻ްɋɁफᬭǽǽǽ
ᝢ஥࣊ ୣ ࢲ٫ ൈໄϡࢃ
´ ²¸ ²®² °®±´
³ ·¹ ±®¶ °®°¹
² ²² ±®· °®±¶
± ¶³ ±®· °®±°
° ²°µ ±®³ °®°µ
َᴮᴫᝢ஥࣊ȟႊ᝙Ɂျᜓ᜻ްȾՒɏȬफᬭ
ᴪ ³° ᴪ
઩ൈɁ࣊ୣɁҾնɥࢥȺ᚜းȪȲ࣊ୣґҾَᴦɥ᛻ɞȻᴩ
ᝢ஥࣊ᴯɁႊ᝙ɂᴩɕȻɕȻᅺɜȽȞȶȲᴥᴱఌɁျᜓ
࣊ᴭᴦ̷ୣɁ෗ȟᴩᝢ஥࣊ᴱɁႊ᝙ȾȷȗȺͲȗȦȻȟ
ґȞȶȲǿȦɟɂᴩᝢ஥࣊ᴯɁႊ᝙ɂ̜ҰȾျᜓȪȹȗ
ɞ࣊նȗȟᯚȗȦȻɥᇉȪȹȗɞǿ
ɑȲᴩَᴯɁâȾᇉȪȲɁɂᴩૌഈ˹Ɂᝢ஥࣊Ȼᴴఌ
Ɂျᜓ࣊ɁʬʀɮɹَȺȕɞǿᝢ஥࣊ᴯɁႊ᝙Ɂျᜓ࣊
ɂᴩͅɁᝢ஥࣊ȾࠖȬɞႊ᝙ȻպȫɛșȾ˨஡Ȫȹȗɞ
ᴥျᜓ࣊ᴰɗᴯȟۄțɞᴦȦȻȟґȞɞȟᴩᝢ஥࣊ᴱɁ
ႊ᝙ȾߦȬɞျᜓ࣊ɁЭ޴ȾɂՒɃȽȗǿ
ȦɟɜɁȦȻȞɜᴩᝢ஥࣊ᴯɁႊ᝙Ɂ˹Ⱦɂᴩᴯȷ͏
˨ɁႱȽɞ˩ͱᪿيȟຉ٣ȪȹȗɞժᑤॴȟᇉדȨɟ
ɞǿૌഈ˹Ɂᝢ஥Ɂ࣊նȗȾߦȬɞૌഈᐐɁ᜻Ι஁ศɁ
୎ױɗᴩɛɝᝊጯȽႊ᝙Ɂ࿑ॴᜤᣖɁ॒ᛵॴȟᇉדȨɟ
ȲȻᐎțɞǿ
 
㧠㧚⠨ኤ
ᴱᴪᴮᴫᆅεʡʷɺʳʪȺޙ᏿Ȭɞю߁Ⱦȷȗȹ
టᆅሱȺɂᴩȈ॑ျޙɷ˂ʹ˂ʓᢷъȉȻȗșᒱࣂ॑
ျޙɁߩᩌ޿ˁɵɰʽʅʳ˂ɥᄻ઩Ȭޙ᏿ᐐɁȲɔɁᅺ
ឧɥጳ̿ȪȹȗɞَంȾᜤᣖȨɟȹȗɞႊ᝙ɥਖ਼ȟȞɝ
ȾᴩᆅεȾՎӏȪȲଡ଼׆ȟᴩଡ଼ᑎးکȾȝȗȹɵɰʽʅ
ʴʽɺ઩߳׆ȻȪȹႆाз቟ɁץᭉɥᜓขȬɞ̜̈́ɥȬ
ɞ˨Ⱥᴩ॒ᛵȻȽɞᅺឧю߁Ⱦȷȗȹ೫᜞ɥᚐȶȲǿᆅ
ሱᴮȾȝȗȹఊ᥾ᛵ᝙±¸µ᝙ᴩ᥾ᛵ᝙²±²᝙ȻȪȹґ᭒Ȫ
Ȳႊ᝙Ɂᤣްɂᴩఊ᥾ᛵ᝙ȻȪȹґ᭒ȨɟȲႊ᝙Ɂ˹Ⱥ
ɕᴩ᥾ᛵ࣊᜻ްɁɛɝᯚȗႊ᝙Ɂ஁ȟᴩ̜ҰɁျᜓ࣊ȟ
ᯚȞȶȲȦȻȞɜᴩˢްɁܵछॴɥɕȶȲґ᭒ȺȕɞȻ
ᐎțɜɟɞǿ̾ऻɂᴩᆅεႆȟޙ᏿ȬɞɌȠᅺឧɁю߁
Ⱦȷȗȹᴩႊ᝙ɁୣɥፄɝᣅɦȺՋᤣȪȲɝᴩТаᬲͱ
ɥɛɝጯȞȢᜫްȪȹႊ᝙ɥߴȨȽگȾґ᭒ȬɞȦȻ
Ⱥᴩޙ᏿ɥ߁஧ȾȪȲɝᴩޙ᏿ɥୈ૵Ȭɞ×åâଡ଼యɥᩒ
ᄉȬɞȽȼȪȹᴩᆅε˹ɁɒȽɜȭᆅεҰɗᆅεऻɁޙ
᏿ɥୈ૵ȺȠɞͶҤɥ୥țɞȦȻȟ॒ᛵȺȕɞǿȦɁɛ
șȽߦख़ȾɛȶȹᴩȦɟɑȺץᭉȻȪȹ઩ଊȨɟȹȠȲᴩ
ᆅεႆɁ̜ҰɁ˪ާɗ̜Ұޙ᏿ɁץᭉȾኌțɞȦȻȟȺ
Ƞɞǿպ஽ȾᴩᆅεऻɁʟɳʷ˂ɬʍʡɁץᭉȾɕߦख़
ȺȠɞǿ
ᴱᴪᴯᴫᆅεʡʷɺʳʪɁю߁Ⱦȷȗȹ
ᆅεʡʷɺʳʪȾՎӏȪȲᴱջɁᆅεႆɂᴩȗȭɟɕ
ᅺឧɁျᜓȟЭ޴Ȫᴩᆅεȟޙ᏿Ⱦ఍ӛȾЄȗȲȦȻɥ
ᇉȪȹȗȲǿȪȞȪᴩᆅεʡʷɺʳʪɁю߁Ⱦȷȗȹɂᴩ
ȦɟɑȺɁᆅεɁ஁ศɥȰɁɑɑऀȠፕȗȺȝɝᴩޙ᏿
ȬɞɌȠᅺឧю߁ȻȪȹ̾و՘ɝ˨ȥȲ³¹·᝙ɥԚґȾ
ɵʚ˂ȪȹȗȽȗȦȻȟᇉȨɟȲǿɑȲᴩૌഈ˹Ⱦ᥾ᛵ
Ƚႊ᝙ȟᝢ஥Ȩɟɞ᭄࣊ɕ᥾ᛵȽᛵጨȺȕɞȦȻȟ஥ɜ
ȞȻȽȶȲǿȦɟɜɁȦȻȞɜᴩႊ᝙ɁୣɁፄɝᣅɒȻᴩ
ɛɝጯȞȗ᥾ᛵ࣊ɁᜫްȾնɢȮȹᴩૌഈю߁ɥᛓୣɁ
ૌഈᐐᩖȺᝩ୥ȬɞȦȻᴩ᥾ᛵȽകॡɥޙ᏿ȬɞȲɔɁ
࿑ҝផᏲɥ೫᜞ȬɞȦȻȽȼɁߦख़ȟ॒ᛵȺȕɞȻᐎț
ɜɟɞǿ
⻢ㄉ
టᆅሱɁ޴ஃȾ᪨Ȫȹᴩࢲ਽²°ࢳ࣊ऻఙɁᆅεႆɁާ
࣑៤ˁዢႎᄽފˁࡺང៱ފɁᴰջɁаႆ஁ȾɂᴩᆅεɁ
୎ױȾᩜȬɞ೫᜞͢ȾՎӏȪȹȗȲȳȠɑȪȲǿɑȲᴩ
ࢲ਽²±ࢳ࣊ҰఙɁᆅεႆɁ౰᥿ԥձˁై˩ᓦኍˁܝ༖᪾
গˁᗵࠥ௖෹ɁᴱջɁаႆ஁Ⱦɂᴩ̜Ұ̜ऻɁᴯوȾɢ
Ȳɝᝩ౼ȾԦӌȪȹȗȲȳȠɑȪȲǿᯚ౑ɅȻɒˁై˩
̱ފˁ̢ฯঔފˁ̢౑ТފɁᴱջɁаႆ஁Ⱦɂᴩʑ˂ʉ
ɁՖᪿȾԦӌȪȹȗȲȳȠɑȪȲǿȦȦȾ৞ពɁ৙ɥ᚜
ȪɑȬǿ
ᢥ₂࡝ࠬ࠻
۾ޙ᪋оᝁץᭉґ౏ʋ˂ʪᴥ፾ᴦ ²°°² ॑ျޙɷ˂ʹ˂
ʓᢷъ ɴɹʪʳం੓
᫺జ጗͍̄ˁᇘ޺ᔐ܁ ¨ ፾ © ²°°¹ ॎࣄَᜓǽ॑ျޙǽ୿
஬ҋ࿂ᇋ
ᴥ²°°¹ࢳᴵఌ³±ஓՙ͇ᴦ
ᴥ²°°¹ࢳ±±ఌᴳஓՙျᴦ
 َᴯáᴫૌഈ˹Ɂႊ᝙Ɂᝢ஥࣊ȻᴱఌɁျᜓ࣊ɁᩜΡ
َᴯâᴫૌഈ˹Ɂႊ᝙Ɂᝢ஥࣊ȻᴴఌɁျᜓ࣊ɁᩜΡ
